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Identificación de la Organización y alcance al
SIG
La empresa objeto de este caso de estudio lleva a cabo la
exploración, explotación, comercialización y transporte de carbón
mineral y otros minerales, el código CIUU que corresponde a la
extracción de carbón de piedra es el 510, la ubicación geográ ca
de la empresa es en la ciudad de Sogamoso y las labores mineras
se realizan en el municipio de Tasco Boyacá, el número de
empleados que maneja esta empresa es de 30 trabajadores.  
La ejecución del SG-SST aplica a todos los trabajadores vinculados
directamente con la empresa: administrativos, operativos, y todos
los trabajadores temporales, en misión, contratistas, prestación de
servicios y partes interesadas.  
El desarrollo del trabajo se enfocó únicamenteen el proceso de la
extracción y explotación minera de carbón, teniendo en cuenta
que esta empresa maneja varias líneas de trabajo y para este caso
por ser el sector primario solo aplica la minería.
Diagnóstico de la organización basada en una
lista de chequeo integrada:
El diagnóstico es una de las herramientas más recurridas y
e caces para poder realizar este tipo de estudios. Se puede
encontrar la raíz del problema, lo que permite poner todos los
recursos necesarios para eliminarla y hacer que la corporación
mantenga, o recupere, el buen rumbo. (Ruiz, 2017, p.12). 
En la tabla 1 se relacionan los requisitos propuestos que como
empresa debería cumplir con la normatividad, al momento de
implementar el sistema de gestión integrado, teniendo presente
que la empresa no cuenta con ningún sistema de gestión. 
Tabla 1. Lista de chequeo diagnóstico
normativo de la organización.
Nota: Tomando con base la Norma NTC ISO 14001:2015, 9001,
45001. 14001:2018 (2021).




Riesgos y Contexto de la organización:
Análisis PESTEL:  
Para llevar a cabo la extracción, explotación de carbón la empresa
debe contar con las licencias ambientales y mineras aplicables al
proceso, contar con tecnologías que mitiguen o que no generen
impactos secundarios a nuestro medio ambiente o a las personas
aledañas, realizar un tratamiento de agua residual, contar con la
normatividad aplicable vigente, recuperar las zonas afectadas, la
parte económica del carbón depende del nivel de exportación, de
la demanda del producto, la oferta y demás, la organización debe
dar oportunidades de trabajo a las personas del sector. 
A continuación, en la  gura 1, se presenta el diagrama de Pestel de
identi cación de los riesgos y análisis del contexto de la
organización, Su uso se puede realizar en cualquier tipo de
organización (grande, mediana, pequeña) o en proyectos de gran
envergadura. (Ingenio empresa, 2021).
Figura 1. Diagrama de Pestel.
Nota: Fuente autoría propia. 
El análisis Pestel hace referencia a los factores políticos,
económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos, y legales
que la empresa debe implementar teniendo en cuenta que esta
tiene alguna documentación, pero no ejecuta ninguna actividad
debido a que no cuenta con personal idóneo para tal  n. 




Se presenta en la tabla 2 el mapa de riesgos de acuerdo con las
normas ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2015, donde se
identi can aspectos a evaluar, riesgos, nivel de riesgo, acciones
correctivas, entre otros, para tal  n se utilizó una cali cación de 1
a 5 siendo 1 bajo y 5 alto. 
Tabla 2. Mapa de riesgos
Nota. Datos tomados teniendo en cuenta de la normatividad
vigente de las ISO 140012015, 9001, 45001. (2015).
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Identificación de problemáticas de la
organización a partir del análisis Vester.
La matriz de Vester es una serie de  las y columnas que muestran
tanto horizontal ( las) como verticalmente (columnas) las posibles
causas (variables) de una situación problemática. 
Lo que se hace  básicamente es enfrentar los problemas (variables)
entre sí basándonos en los siguientes criterios de cali cación: 0, 1,
2 y 3… 
0: No lo causa 
1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy
débil 
2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de
causalidad media 
3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte.
(Ingenio Empresa, 2021). 
Se presenta en la tabla 3 la matriz de Vester  donde se evalúan los
problemas mediante  las y columnas que muestran horizontal y
verticalmente las posibles causas que generan problemáticas en
una organización, y para tal  n se utiliza una cali cación de la
siguiente manera: 
Tabla 3. Matriz Vester




A continuación, en la  gura 2 se muestra la grá ca de los
problemas planteados en la matriz Vester ubicando en el eje x los
problemas activos que tengan valor.





Identificación de los Stake Holders y Análisis
Peterson (2004) presenta la de nición de Stake Holders como
“aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro
de los propósitos de la organización”, pero presenta también una
distinción entre varios tipos de Stake Holders, según sea su
in uencia directa o indirecta sobre la empresa: los ‘primarios’ o
‘de nicionales’ y los Stake Holders ‘instrumentales’. Los primarios
son vitales para el crecimiento continuo y sobrevivencia de
cualquier empresa, mientras los Stake Holders instrumentales
están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que
pueden in uenciar a los primarios (activistas, competidores,
ambientalistas, medios de comunicación). (Villalobos, 2015, p. 33). 
La  gura 3 presenta la identi cación de las partes que pueden ser
afectadas por la organización, por otra parte, también se
encuentran grupos o individuos que también pueden afectar la
empresa, y por tal razón se incluyen los empleados, clientes,
proveedores, ambientalistas y demás. 
Figura 3. Identificación de partes interesadas
de la organización.
Identificación de los Stake Holders y Análisis
Documento de Word
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Con base en el modelo Mendelow, se determinan las necesidades y
expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado
de gestión. 
En la tabla 4  se presenta la identi cación de las partes
interesadas, las expectativas y/o necesidades y los requisitos del
sistema de gestión integral para su cumplimiento:
Tabla 4. Necesidades y expectativas de las
partes interesadas.




Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración del sistema de gestión.
El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de
gestión de la calidad como un todo.
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
— Plani car: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y
los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización, e identi car y abordar los riesgos y las
oportunidades; 
— Hacer: implementar lo plani cado; 
— Veri car: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la
medición de los procesos y los productos y servicios resultantes
respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las
actividades plani cadas, e informar sobre los resultados; 
— Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea
necesario. (ISO 9001:2015(es) Sistemas de gestión de la calidad ,
2015). 
En la  gura 4 se presenta diagrama PHVA donde se relacionan las
actividades de mejora que, planeadas dentro del diseño, se
incorporan y aportan a las diferentes fases del ciclo PHVA,
tomando con base la norma NTC ISO 14001:2015, 9001, 45001.
Figura 4. Diagrama PHVA del proceso de




Proceso productivo de bienes o servicios y
jerarquía de procesos. (diagrama)
En la  gura 5,se presenta diagrama del proceso productivo de
extracción de la empresa ubicada en el municipio de sogamoso
Boyaca de la siguiente manera: 





La  gura 6 presenta el diagrama de  relación de  los niveles de
jerarquía de los procesos desde el área comercial, logística, área de
gestión humana y contabilidad identi cando cada una de sus
operaciones.
Figura 6.Diagrama jerarquía de procesos.
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes.
Se relaciona tabla 3 de requisitos comunes integrales,teniendo en
cuenta la normatividad vigente de las ISO 14001:2015, 9001, 45001,
la cual se implementaría en la empresa extractora de carbón en el
Municipio de sogamoso Boyacá así:    




Tabla 4. Tabla de requisitos no comunes.
Se  relaciona tabla 4 la cual describe los requisitos no comunes
integrales,teniendo en cuenta la normatividad vigente de las ISO





Se presenta esquema de bioseguridad donde se identi can los
controles operacionales en los procesos administrativos y de
operación   de la empresa en el proceso de extracción. 
Nota. [Imagen representación gráfica]. Fuente autoría propia (2)
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Gestión de recursos y operación
Se presenta tabla 5,matriz donde se relacionan los recursos
necesarios tales como administrativos, económicos, controles de
ingeniería y de bioseguridad para la implementación del sistema
de gestión integral de la organización. 
Tabla 5. Matriz de presupuestos de gestión de recursos y
operación. 
Nota. La tabla muestra la representación de recursos
administrativos, económicos, controles de ingeniería y de
bioseguridad para la implementación del sistema de gestión
integral de la organización para los procesos de e
Documento de Word
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Formulación del plan de integración
                                                  Política integral
La empresa de exploración, explotación, comercialización   y
transporte de carbón mineral y otros minerales en su compromiso
con la seguridad, medio ambiente y calidad   se compromete a
cumplir la siguiente política integral: 
-Desarrollar de manera e ciente y e caz todos los procesos, con
el   objetivo de extender
  en el mercado, atendiendo a las necesidades del cliente. 
-Mantener   adecuados niveles de seguridad   y   prevenir riesgos y
enfermedades en la salud de los trabajadores. 
-Prevenir y controlar los impactos ambientales que se pueden
presentar en las actividades de operación.
 
-Cumplir con todos los aspectos legales de la organización en
temas ambientales, de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
-Implementar   la mejora continua al Sistema integrado de gestión
(SIG). 
2.11.1 Plan de integración  
Se presenta tabla 6,donde se  relacionan los aspectos de
integración propuestos para el sistema de gestión integral   a
partir de los componentes   requeridos en   la Norma UNE 66177.
Tabla 6. Componentes de integración
propuestos
Nota. La tabla muestra aspectos de integración propuestos para
el sistema de gestión integral a partir de los componentes, de la





De acuerdo con las bases con las que cuenta la empresa, se
recomienda que la organización inicie el plan de integración
donde se contemplen los procesos de gestión tanto de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
El sistema de gestión integral requiere diversos   requisitos para su
puesta en marcha, de acuerdo con ello, es importante que la
organización desde la dirección realice una planeación, análisis   e
identi cación de recursos tanto administrativos, económicos, los
pros y contras del plan integral que son procesos claves previo a la
implementación del SIG. 
Una vez se inicie con la implementación del sistema integral, es
importante que la organización establezca los responsables de
cada uno de los procesos que garantice que el sistema sea
e ciente y se puedan cumplir los objetivos de la política
establecida, esto dando cumplimiento también a los aspectos
legales y/o normatividad de  la empresa desde cada una de sus
facetas tanto aspectos de calidad de los productos y/o servicios,
normativa legal ambiental con las entes externas y del sistema de
seguridad y salud en el trabajo en pro de garantizar la salud y
seguridad de sus trabajadores. 
La empresa debe identi car a través de un análisis detallado los
riesgos a los que se expone en cada uno de sus procesos, estos
deben ser evaluados de tal manera que se categoricen aquellos que
pueden generar menor y mayor impacto y de esta manera
relacionar los controles que en la actualidad dispone la empresa y
aquellos que se deben implementar como planes de acción para la
prevención o mitigación de sus riesgos. 
Por último, se resalta la prioridad en la mejora continua que la
organización debe tener en cada uno de sus procesos y que se vea
re ejado en el sistema de gestión integral, lo que permita que la
empresa pueda evaluar cada uno de sus procesos y que se
identi quen las oportunidades de mejora internamente como en
pro de satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
Presentación estudio de caso-video
  
Link presentación: https://youtu.be/7F5j02E9JUk 
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Anexos 1. Detalle de tabla de gestión de recursos.
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